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REPORT OF 'IHE
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SUPERVISOR OF SCHOOLS
OF THE
Town of Orrington
I 1
FOR THE YEAR 1902-'03
BANGOR
CHA5. H. GLASS & CO., PRINTERS
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To JOSIAHD. HINDS, a Constable of the Town of Orrington,
in the County of Penobscot, GRSSTING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required
to notify and warn the inhabitants of said Town of Orrington,
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the
Town House in said town on Monday, the sixteenth day of
March next, at nine thirty o'clock in the forenoon, to act on
the following articles, to wit.
First - To choose a Moderator to preside. ..- .
Second - To ehoose a Clerk for the ensuing year~~"1..<.£~
Third - To act on the report of the Selectmen.
Fonrth - To act on the report of the Superinteudent of
Schools.
Fifth - To act on the report of the Board of Health.
Sixth - To choose all necessary Town Officers for the
ensuing year, including a Road Commissioner and Super-
intendent of Schools. •
Seventh - To grant and raise money for the support of
schools, the poor, the repair of roads and bridges and repair
of school houses and to defray all other town charges.
Eighth - To fix the compensation of the Collector of Taxes.
Ninth - (By petition) - To see if the town will build
a Plank Sidewalk from the Post Ollice Square to the Rail
Road Station at So. Orrington. and raise money for the same.
Tenth - To see if the town will continue the school in
Nos. 6 and 9.
Eleventh - To see it the town will raise a sum of money to
he expended on the State Road.
Twelfth - To see if the town will raise money to pay for
Charts bought by the S. S. Committee.
...
2
Thirteenth - To see if the town will pay part of the expense
incurred in opposing the granting of the extension of the
charter of the Bangor BridgeCo.
'the Selectmen will be in session for the purpose of revising
the list of voters at eight thirty 0' clock in the forenoon on the
day of said meeting.
Given under our hands at Orrington, this twenty-eighth
day of February, A. D. 1903.
N. A. NICKERSON, 1Selectmen
A. M. HARRIMAN, of
P. A. FOWLER, Orrington.
ANNUAL REPORT.
ALBERT G. DOLE,
February 20, 1902.
'1'0 uncollected taxes of 1901
Cash in 'I'reaeury . . . . .
In account with the frOWN OF ORRINGTON.
DR.
.$ 43500
833 07
___ $1,268 07
AMOUN'l' RAISED BY 'I'HE TOWN ~[ARGH 10,1902.
For Schools . . . . . . $ 1,300 00
.Support of poor . . 700 00
Repair of roads and bridges. 1,500 00
Permanent Improvements of roads 200 00
Repair of school property. 100 -00
School books . 175 00
Pay ,of town officers . . . 600 00
Miscellaneous expenses . . 350 00
Harness for hearse and moving hearse house. 50 00
Memorial purposes . . . . . . 30 00
Resenting school house in No.3. 1:2000
Digging a well -at Scott's Corner 30 00
$5,155 00
',' .
Received from school books sold.
'Received from Mrs. Blake, repair fund left over.
For rent of town hall . . . . . . . . . . . . .
Received hom the State for the burial of a soldier
Received from the town of Bucksport for supplies
furnished Fish family. . .
'Received from H. J. Nickerson .....
From the State for state road. . . . . .
" H . II. "sheep killed by dogs.
.. " " II R. R. and telegraph tax
" " "." dog licenses refunded
State school fund and mill tax. . .
Received from Chas. Smith estate] .
Received for use of hearse.
For stove pipe sold .
For one gallon of oil
. $ 1,141 81
554'69
236 '29
_' _' _' _. _ 81;93279
$ 6 41
84
27 50
3450
For State tax for 1902. . . . .
County tax for 1902. . . .
Overlayings in assessments
201
100
100 Oil
3'25
9240
4420
95348
174 so
400
i 50
61
•
1,286 '50
Total $9,642 36
!tartlY E. Ryder, labor on roads
Frank A. Bowden, same,
oJ. E', Witham, same,
W. S. MQQ;r:e, aame, .
J, "D." ~odgdon, same
<,,);1'\10$ Fish, 'same: .
4,•.H. Brown, same .
q~prge Jameson, for gravel
~~w;is Eldridge, for labor
H. N. Brooke, same, .
IJ., B.. Blake, same. . .
•Iemes G. Kent, sal]l~ 6'
.E\a.g,¥:P, Smart.; same .
~" :!:loben, ~at1l~ . , ,
J'!lmes 'I'. 'VisweJI~ labor andstone .
l[l:aQ}J.E. Rogers, labor
'C,be§.ter Baker, SRJllE;
A,m~a Smitp,. same ,
Ql).as., Georg,e,.s~m.e ,
,"{-,E. Rideolft,. s~II!e .
~I &'f!:l'gentSons, !:?l'i~geplank ,
Wm.-, R. Gift,:ord" same .
l\!~rt'l11 Smijh, l!,b.o~ .
4.-, G;. Dole, sam,e " . .
s.~It. Rlohardson, same
:a31'Uett Seavey, same.
~. H~ Severance, same
J~Harding, 8a.m~.. , .
S. L. Rogers, labor . .
l,li,o:qFoster, for, grave)
.r~es Betts, ~or.b)a~ttng stone
Ql.. G· Hodgdon labor .
George Freeman, same .
'\oX'. O. Smith, for others ,
W' 0. Smith, tor others, .'
-M: Q. Harrtman, labor ."
~~.P, Richardson, s~rqe ,
ff. ¥. Rogers, sJLll}.e"" .
Wi, 0, Smith, labor as Com ..
"
Total .• ' •• , .. ' •.
EXPENDED ON STATE ROAD,
·U, N. Brooks, tile draining , . . . . . . • . .
W. 0, Smith and others, rocking and graveling.
"
•
$ 3 00
4 87
28 35
24 50
18 80
n 25
450,
53Q
900
1920
645
10 OQ.
435
23 85
3637
500
7 80
5,80
368
Ii 12
40 77
18 99
7 sO
2 95
8' 27
4 87
3 30
938
11 52
~ 32
5 00
~5'160
7 05
10 71
S 89,
6.00
4 95
15 35,
• 228 25
. .
. .
$1,511 02
$ 126 75
93 18
$ 219 93
MISCELLANEOUS EXPENSES
Herbert C. Hoxie, for land lot to make an open road to -
cemetery at So. Orrington . . . . . . . . . . $
H. M. Rogers, damage to horse .
Blanche K. Blake, stationery, express, P. 0: orders, stamps
'I'homaa W. Burr, for prlntiug tax notices
R. Lufkin services as moderator for 1900. . . . . • .
S. L. Rogers, for labor in cemetery . . . . . . . • •
A. E. Freeman for labor in cemetery at So. Orrington.
G. B. 'I'lbbetts tor vaccinating 263people.
" H I< 300 points ..... .
H " "disinfecting 12houses .
" .. "reporting 47 births 37 deaths
" II Due Robinson's Formaldehyde Generator.
H II "investigating case of eruptive disease at J.
Elms ..... .' ..•....•..•
G. B. Ttbbetts, services as secretary of Board of Health for 3
years , , .
L. H. Wheeler, reporting births and deaths .
J. D. Hillds1 for care for tramps. . . . . . . r ,
C. H. Glass ~ Co., for printing town reports
S. H. Richardson for lamb killed by dogs ..
C. M. Conant & Cc., cutter for road machine.
G. A. Lambert, repalra-on road'machtne ...
'1'. H. Crowell, repairs and care of town house
N. A. Nickerson, postage and express . . . .
A. M:. Harriman, repairs on town pump and postage
E. F. Dillingham, books and stationery
F. E. Baker', repairs for town pump . . . . . .
S. H. Woodbury, stove.and pipe tor town house
H. E. Severance, for use of watering tub ....
Rice & Miller, lead and oil for town house . . .
S. H. Woodbm:y, conductors and leads for town house
F. H. Strickland, shingles for town house ...
A. M. Harriman and others, shingles and labor.
L. B. Blake. labor on town house .
S. L. Rogel'S, G,ame.. . . . . . . "
1. P. Jackson, painting town house
·W. G. Freeman, same ..
F. E. Bakel', express bills
Total .....
Abatements for 1901
" "1902
A. G. Dole, " interest paid
3000
3750
II 83
200
200
5.00
45o.
78 90
21 00
18 00
21 00
6·00
I 50
30 00
2 25
I 50
25 00
3 25
900
4 14
8 65
5 84
2 75
2 95
I 60
25 81
2 10
42 65
12 08
59 50
5131
5 25
3 50
1487
21 27
I 80-.-.-.---
$ 576 30
.58 .7I
34 15
15 00
8EXPENSE OF MOVING HEARSE HOUSE.
A. M. Harriman, labor and material
J. D. Hodgdon, labor.
G. G. Hodgdon, same ....•..
A. G. Dole, State tax for 1902. .
" I' County tax for 1902 .
SCHOOL FUND FOR 1902.
Balance due the schools Feb. 27 1902 .
Raised by the town Margh 10, 1902 •
State school fund and mill tax. .
Interest on town school fund
Expended for teachers wages
Paid janitors • . . . . . . .
Paid for wood '.' . • . . .
'I'uitlon -to the town of Holden.
Balance due the school Feb. 28, 1903 • ........
REPAIR OF SCHOOL PROPERTY.
Balance due from last year
Appropriated ....••.........
Expended •
Balance due
RESEATING SCHOOL ROOM IN NO.3.
Amount raised ..
Expended •• .: ,
Balance due
. :~ooksAND SUPPLIES.
Balance due fro~ last y'ear
Appropriated. . • . • . . . . • . • . . . . .
I
~
Expended •.
Balance due
a
$ 6 81
4 70
2 75
$ 14 26
$1,141 81
554 69
$1,696 50
$ 147 45
1,300 00
953 4S
69 42
$2,470 35
$2,181 25
79 50
135 38
400
$2,400 13
• $ 70 22
• $ 14 46
100 00
$ 114 46
96 19
• $ 1827
• $ 120 00
119 92
.08
$ 8 77
175 00
$ 183 77
176 59
----
$ 718
9AMOUNT RAISED BY THE TOWN MARCH 10TH, 1902,
For support of schools .$ 1300 00
support of poor . . . . . . . . 700 00
Roads and bridg-es . . . . . . . 1,500 00
Permanent inprovement of roads 200 00
Repairs on school property 100 00
School books. . . . . . . . . . 175 00
Miscellaneous expenses . . . . . 350 00
Harness to use with hearse and moving hearse
house .
:Memorial purposes . .
Resenting school room in No.3
Digging well at Scott's Cornel'
Pay of town officers
State tax 1902 . . .
County tax 1902. . .
Overlaying in assessments
Total assessments for 1902
6000
3000
12000
3000
60000
---3 6,166 00
1,141 81
664 69
236 29 1,932 79
37,087 79 I--;VALUATION FOR 1902,
Real estate of residents taxed . .
Personal estate of residents taxed
• 3 270,866
60,676
--- $331,~30
56,535
1,385
Real estate of non-residents taxed
Personal estate of non resident taxed
Total estates taxed . . . . $389,350
Number of polls, 325. Poll tax $3.00. Percentage, $1.57 on $100.
ASSE'fS OF THE TOWN,
Uncollected non-resident taxes
II resident taxes .
Due from the City of Bangor
Money in treasury . . . . .
$687 44
136 77
14 67
612 69
Orrington, February 28th, 1903.
31,361 47
N. A.INICKERSON,}Selectmen
A,M, HARRIMAN, m
P. A. FOWLER, Orrington.
10
List of Resident and Non-Resident Taxes for .1902.
Poll. Real. Personal. Total Tax
Atwood, Chas. W. 2d •.... .. "",$3 00 $2481 $5 73 $33 "
Atwood, Joseph H. ....................... 3 00 13 19 2 12 18 31
Atwood, Wm. A .......•.•• , .... " •.••..... 3 00 21 33 1 41 25 76
Atwood, Warren]. ................... .. 3 00 S 24 1 18 12 42
Atwood, Chas. W. .•.•.•.•••...••..•...... 3 00 12 48 1 65 17 13
Avery, Geo. F., ...................... 3 00 55 355
Atwood, Chaa. H....... .................... 3 00 6 12 9 12
Austin, Hiram ......... ................... 3 00 11 15 1 81 15 96
Brown, Orlando R .•... . ... . , . ... ..... .. .. 3 00 300
Baker, Melville G.............. .......... 3 00 24 3 24
Brown, David H.......................... 3 00 1303 1 81 1784
Beunoch, Chas. F. ........ ................ 3 00 3 00
Brooks, George .......... 2394 5267 76 61
Brown, Oeo. W., heirs of. ........... 11 77 11 77
Badershalk, Fred, heirs of 21 59 4 40 2599
Baker, I. A ............ ................... lOGS 31 10 99
Baker, E, A ........ 7 85 7 85
Baker, Charles .... . ................ 12 17 2 20 1<137
Baker, Arthur F ..•... .. .. . ... .. .. 3 00 3 85 31 7 16
Baker, Elmer I...........................3 00 7 93 1 49 12 42
Bates, Chas. D ............ t ' ....,..; ....... ,3 00 669 50 10 14
Baker, Samuel A., heirs of. .......•.•...... 4 16 4 16
Brooks, Harry N ............ ............. 3 00 28 97 6 52 OS 49
Badershall, Fred J ....... 3 00 667 9 67
Bayard, John D .............. ............. 3 00 15 78 1 41 20 19
Bartlett, Alden B •.•. ............... 3 00 18 84 5 85 274\J
Badersha.ll, Lewis E .••••••. ............... 3 00 6 91 71 10 62
Bates, Chas. W .... ..........•..... 3 00 300
Burrill, Edward C ... ............ 3 00 10 99 1 96 15 95
Betts, James W .•••....... 300 12 25 1 49 16 74
Brown, Albert R •••••.... •• .. ·1· 3 00 3 38 638
Baker, Benjamin M" ................ 8 16 1 34 950
Byard, John J ............ ............... 24 24
Baker, J. D., heirs of. •.•. ................. 4 16 4 16
Blake, Leland B. ....• , ... .............. 3 00 17 98 620 27 18
Baker, Frank E. ........ . ........... 3 00 4 08 708
Bartlett, James B., heirs of ~..•..•....... ,. 6 12 1 02 7 14
Baker, W. M .................. . .. ....... . . 6 67 94 7 61
Byard, Geo. L ............. , .... ; ....•••.•• 3 00 338 228 8 66
Bowden, Edwin L ......... , ...••.. , •....•. 3 00 19 86 7 06 2992
Betts, Wm. D .•..••••••......•••.•••...... 3 00 502 1 26 928
Bolton, Byron W .•••. .................... 3 00 17 90 5 26 26 16Baker, Mrs. W. M........................ 1 88 1 88
Brown, Joseph A .......................... 840 840Brown, A, D, ...................... , ...... 300 300Baker, Martin ............................. 3 00 1884 2 85 24 19Bowden, F"d T .......................... 3 00 25 67 8 63 3730Bowden, John E........................ 3 00 1295 2 20 18 15Bowden, Thomas .......•......••...••.•... 2339 294 2543Bowden, Albion, heirs 01 .................. 18 61 3' 19 00Bowden, Joseph W ......... ....•••.•....• 3 00 12 95 1 57 17 52Bowden, Chas ............ .........•....... 8 52 1 41 9 73Bowden, W, E............................ 3 00 267 2 61 S 18
,~-----,--.......
Poll.
Bowden, Albert .....
Bums, E. W......••
Blanchard, Wilbur W. 3 00
Bowden, Frank A. 300
Baker, Chester A.... 3 ()()
Bowden,Artllur W...... 3 00
Bowden,Fred D.......... 3 00
Bowden, Preston A. 3 00
Bowden, Walter. .... .... ...•.. 300
Bowden, Sumner J...... 3 00
Chapman, E. R 3 00
Comins, Henry E. . ...•. ~••.......... 300
Cottle, Andrew J... . .. 3 00
Cook, Arthur Y .....................••.... 3 00
Cornish, wm. F 3 00
Curtis,Alphonso........... 3 00
Crowell, Thomas H ..
Clement, Albert F.
Chick, Adelbert P
Chick, Frank .
Cairns, Geo .
Conley, Samuel M.
Cavanaugh, Patrick
Cavanaugh, Arthur F .
Conant, Nancy J.. . .
Czerwinski, Carl Von... 300
Chapman, C. R........... .•.... ..... 300
Curran, Nicholas B ....•.........•.•......• 300
Covell, \V. E .
/ Covell, C. M......••.•.......•...•
Cundy, Emerson, heirs of .....
Collins, Frank.... . ..•..........••••.. 3 00
Chick, Henry J...... 3 00
Dole & Wentworth .......•.•....•.........
Dodge, Simon, heirs of. .
Dodge, Wm. C., heirs of ............•.....•
Dillingham, wm. Y ......•......•......•.• 300
Dillingham, F. A.. 300
Dole, Albert G.... ••....• 3 00
Derusha, Chas. J.. ..............•.. .. 3 00
Dodge, R. S ............•••............... 3 00
Dodge, Samuel C.... 3 00
Dickey, R.R....................... 300
Dodge, David L ...............••.•...
Dodge, Caroline R ......•.....•..•...
ES5eg, Leopold, heirs of. ...............•....••
Emery, Chas. H ................•••........ 3 00
Eaton, David S.... 3 00
Erskine, Abbie N ....••...
Erskine, Chas........... 3 00
Eaton, Walter E................. . 3 00
Eldridge, Lewis B d 3 00
Eldridge, Ralph W 3 00
Eldridge, Wm. F ....•..••. ~ 300
Elms, John ...••....•...•••.•.••••••••.... 3 00
300
300
• .. ·· 300
. 3 00
......... 3 00
300
300
.... 300
11
Real.
$11 77
769
911
1994.)4.
63
12 87
6076
1868,
17 51
377
2182
355
1154
981
518
26 77
926
31 32
15 31
259
314
582
400
4 95
6 28
14 91
9342
7-30
12 05
283
1044
1633
722
455
471
322
981
301
17 11
27 16
644
Personal.
$ 76
157
86
663
345
63
455
581
2 12.....
306
33 13
65
275
24
809
Total T&x
$12 65
926
12 97
2963
2694
363
818
21 68
300
324
7186
300
300
26 39
300
457
18 86
708
3259
300
300
904
1588
300
981
881
39 97
17 75
3760
2074
263'88
920
400
495
628
2003
6 06
129 55
10 85
18 70
583
16 74
19 78
879
465
873
300
322
14 07
686
2286
324
36 91
1007
471
157
134
31
777 I
I
I
---
251
134
63
1020
549
628
243
24
31
330
345
157
Ire
126
24
2 75
246"
63
12
Poll. Rea.!. Personal. Total Tax
Enterprise Grange Hall ••••••..••.......•.• .... $10 7' $10 76
Eldridge, Geo ...•.••••..•...•.••.••....••• 3 00 2' 324
East Orrington Hall Co ••••.•.•..••.•••..•• .... 3 14 3 14
Eldridge, Messenger, heirs of. .....•.• _.... .... 1 26 1 26
Emery, Chas. M ..•. , •...•..••..•.•.••••• o. 3 00 300
Fisher, Gee. E ............................ 3 00 11 15 94 1509
Foster, Mrs. Louisa .•.•......••••••.•••••• .... ,90 15 ,11
Freeman, Wilbur G....•.. .... .......... 3 00 934 1 96 1480
Fowler, Ezekiel N., heirs of ............... .... 589 5 89
Foster, Brion A ..•••••..••••.........•..•• 3 00 3046 2 75 30 21
Freeman, Chas. M ........................ 300 392 1 02 794
Foster, Stephen .••••• .' .•..••....•...•...• o. 3 00 300
Farrar, Albert ..••......................•.• 3 00 300
I' Foster, Frank A ........................... 3 00 3 00
Filondon, Mrs. Eliza ..•..•...•..•••••••.•• . ... 824 824
I Feltch, James H., heirs ct. ................ .... 2 28 228Freeman, A. E............................ 3 00 2 '" ''''Folsom, Albert M.•....•......•.••..••..•• 3 00 12 87 2 12 1799
Freeman, Elisha H ........................ .... ,55 86 ,41
Field, Horace G........................... .... 1 41 1 41
Freeman, Geo. W ......................... 3 00 8 01 1 18 12 19
Fowler, P. A .............................. 3 00 19 15 '44 26 59
Freeman, Mrs. C. W ...................... 2 75 2 75
Freeman, Albert E........................3 00 2 12 ,12
Freeman, Melvin R ....................... 3 00 1240 1640
Godfrey, Davis W. ........................ 3 00 9 34 94 1826
Gray, John D ............................. 3 00 2394 2 67 29 51
Gray, Pearl L............................. 3 00 863 2 35 18 98
Green, Edmon ............................. 3 00 31 331
Gifford, Wm. R........................... 3 00 3007 1 67 3464
Gould, John 0.. .......................... 3 00 5 73 1 49 1022
Gould, Chas. W ........................... 3 00 10 76 1 67 1533
Gifford, Wm. R., Jr ....................... 3 00 1 88 488
Goodbin, Geo •....••.•••..• ....... ...... 3 00 15 31 18 31
Gifford, Enoch E .......................... 3 00 63 3 63
George, Chas. W ........................ 3 00 '7 347
George, Wm. A .......................... .... 34 78 11 07 4585
George, AlbertA .•.•.•....••....••.••••.• 3 00 1044 3 ce 1650
George, C. Wm ........................... 3 00 2634 895 4029
George, Herbert W ............. > ........ 3 00 9 11 1 02 18 18Glass, Ezekiel ......•••...•••••.•.•.•.....• .... 11 15 1 66 1280
II
George, Miss Maria: ....................... 754 764Gray, Frank .•.•...•..•...••..•...••....•• 3 00 36 85 .44 4579Green, Geo ...........•.......•••••.•.•.•. 3 00 11 07 3 06 17 18
11
Harding, A. E ............................ 3 00 1 10 1 26 536Harriman, F",,, I.............•........... 3 00 10 76 31 1407Harriman, A. :M........................... 3 00 16 15 2 91 2106Harden, E. H.. .............. ............ 3 00 2708 3008Hoyt, Charles H ................ 848 ,16 12 64
!; Harding, A. S., heirs of ................. 2096 2 98 2394Higgins, Frank W ........................ 3 00 3 00! Higgins, Samuel H .........• .............. 3 00 17 74 ,96 25 69Hoyt, Charles G ........•••.•...•••...••••• 3 00 ,63 94 867Holbrook, Wm. T .•.••.•.••..•••••.•.• , ..• 3 00 5 18 818Harding, Archie N ........................ 3 00 597 24 9 21
'~----~-----IIII
Po~.
Hillier, N. S··, $3 00
Hobbs, Harriet P ••.......................
Harris, John W .........•.••..........•.•. 3 00
Harriman, Joseph _,_ , 3 00
Higgins, Wm. E ..............•.......
Holmes Geo _, 3 00
Holmes, Christopher ...• " ..•.....••...... 3 00
Hoxie, Wm. A ........••.........•......• 300
Hoxie, Herbert C•...•.•...••..•••.•.•• 3 00
HIggins, Nehemiah -.....•....•.•••......•.
Biggins, Mrs. Gao. H. •.••• .•.•.•.•••.•• . •.
HIggins, Henry B .....•••••.••.•.....•.. 3 00
HiggIns, Frank .....•.•••.•..••••••.•... 3 ()()
HIggins, Joseph Y., heIrs of ••.•••••..•.. ,.
Hoxie, wm. B.••••••.•••••...•....••••• 8 00
Hoxie, Josiah D 1I00
Hoben, Marcellus ' 1I00
Higgins, Roland F...••••......... , .
Hall Union Co .
Hoxie, Daniel E 3 00
Hinds, Josiah D .••..••...•... " ...••.•.. 8 00
Hoxie, Samuel W 1I00
Hodgdon, Geo, G •••••••...•... , 3 00
Hodgdon, John D....•..•...•••.......•.•..
Hoxie, Fred E, .••..• .. 3 00
Hoben, Mn••Georgia •......• , ...••.•.•....
Howard, John C , .•... 1I00
Howard & Avery....................... . ...
Hoxie, Arthur H , •.......•... I 00
Higghis, Prescott P S 00
Harriman, M. G 8 00
Harriman, Warren N 800
Hfucka, E. A .
Hlnoke, Harry B 3 00
Hfncke, Vincent P , " 3 00
Hymes, Ollver H 3 00
Harriman, S. S " , ..,.
Hodgdon, Horace W 3 00
HardIng, Jacob 8 00
Hatch, M. E 3 00
Hatch, W. N 300
Hatch, Josiah A" ,., II 00
Hall, Herbert ,.... 1I00
Irish, Leonard, " •.••.••.•.•••••••••••• 3 00
Johnson, Austin 3 00
Jackson, Isaac I 00
Johnson & Witham, .
Jameson, Gee. H .••••••••• - II 00
Johnson, Everett B., nerre of ••••.•.... . ...
Johnson, Wm. . , 3 00
Johnson, Edward and WllIam .
Jameson, Chae. B 3 00
Jordan, wm. G : 3 00
Kent, Phllander .
Kendall, Henry C ",. 3 00
1.3
Real. Personal. Total Tax:
$1 41 1441
934 31 965
18' 481
78 378
314 78 392
'00
12 17 .. 16 11
848 1148
9229 291 2820
267 267
400 24 4..
'00
.00
771 '"10 II '141 1403
754 ea 11 17
578 196 10 611
652 6 ..
626 628
'"'' 24 "SS626 " 9594,. " ,..1126 8 1608
722 134 806
578· 878
'" 4"800
19 08 4" 2824
'00
69' 16 1007
11 80 220 1650
17 27 4" 25222826 '71 S20S
39 "9
14' 449
'00
11 07 s ee 15 62
879 110 12 89
HI i7 188 24".. ...
24SI 502 ....
800
'00
11 62 SI 1498
605 283 1188
800
78 78
8,. 6 -67 17 91"8 Ii12
47 847
785 785
"80 IiSI 25 61
'00
Ii Oli '88 1598
"69 Ii02 "71
Poll.
itElDdall, Nathan W··· $3 00
Kendall, Adelbert F _ a 00
Kendall, Herbert R II 00
Kendall, ..ldelbert R 3 00
Kendall, Orlando J 3 00
Kendall, Melville B _.' 3 00
Kendall, Ralph K...... 3 00
Kerl!, James G...... ..•• . .......•..• 3 00
Kendall, Dhae. R _ 3 00
Kellen, Obas 300
Keen, Nathan C •. " 300
King, F. Elmer 3 00
King, Arthur W :1 00
King, Frederick , _. 3 00
Look, Andrew 3 00
Lunt, Amos 3 00
Linnell, Edwin N, 3 00
Linnell, Francie A ....•••••••••••••••••• 3 00
Lawrence, Otis 3 00
Leathers, John .
Lawrence, Thomas 3 00
Little, Wallace :1 '00
Leathers, Wml W .• heirs of ;.
Dowell, Arthur H 3 00
Leighton, Ohas. W 3 00
Leighton. Mrs. Chas ..
Leathers, Adelbert L 3 00
Leighton, John E., heirs of .
Lufkin, Emery B. .. .
Lufkln,A.N 8 00
Lufkin, Rawson 3 00
Lambert, ueo. A 3 00
Lufkin, Walter 1'V 3 00
Leathers, Ellard 3 00
McDonald, Alexander 3 00
Mosler, Fred A , 3 00
Marston, Horace P...................... ....
Maloney. David H.... . II 00
Moales, John , 3 00
Murry, James 300
McDonald, Frank ••••••••...•..••••..•. 3 00
Mitchell, Wm. T 300
Maker, Joseph H _ 3 00
Means, Kimball L. C.....•••.••••...••.. 3 00
Miles, Alvin B., helrs of .
Mitchell. Herbert 3 00
Moore, W. S......... .. 3 00
Myers, Edward W S 00
Mann, Wllburt H 3 00
M.ann, Horace N 3 00
MyerB, MrB. Edward .
McDonald, Sherman 3 00
McIntire, F. C .
Mann, Elton W 8 00
Nichola, Baker &; Co. • .
Real. Peraonaj, Total Tax
$1374, $1 88 $1862
12- 95 573 21 68
.63 31 794
754 1064
14- 91 973 2764,
16 3 16
300
78 378
58. 416 1305
81 331
102 .02
• 66 .63 17 29
26 61 785 37 46
14- 44, 63 18 07
300
793 1093
706 542 1648
1006 1305
471 771
1303 86 18 89
738 63 11 01
12 17 2.0 17 37
3U 31.
81 331
300
34' 845
'00
16 25 188 18 13
16 88 3 ~2 90 10
2851) 21. 3362
2355 1668 8723
65> '" 13 76184 43.
18 0& 345 24 50
300
416 47 783
746 39 788
"0 '20
300
'00
300
1099 13 99
78' 181 1266
20 10 1280 11590
188 31 • I'
102 '02
140 99 243 20"
300
300
7 69 110 11 79
14 29 322 17 51
300
487 487
300
228 '08
roll.
Nye, SewaH c.,.,.... $300.
Nickerson, N. A ..•.....•.•......•.•••• 3 00
Nichols, Stephen W... ••••• 3 00
Nichols, Geo. L 300
Nickerson, Daniel S 3 00
Nickerson, Gee. C. • 3 00
Nye, Samuel G., heirs of ..........•.
Nickerson, Walter N 300
Nickerson, Joseph E 3 00
Nickerson, E. G .
Nickerson, Albert A 300
Nye, Richard C.... 3 00
Nickerson, H. J .•.•••..•.••..••......
Nye, Harry L 3 00
Oldham, E. L ••............••...•..... 3 00
Orrington Agricultural Society •..•••..
Pierce, David W., heirs .
Pnjjer, ones. W... .•••• . 300
Pierce, DavId, heirs of . .•• • .
Perkins, Joseph A 3 00
Pu:ll'er, Geo. R 8 00
Preble, Fred ViI ••••••••••...••••••..... 3 «r
Pomroy, John G 3 00
Page, Eliott. . . . .••...... . 3 00
Pulfer, John W 3 00
Pierce, Horace......................... . ••.
Phtllfps, Wm. V. . 3 00
Pierce, Allen B., hell'S 0:1' .
Pierce, Gao. F., hell'S 0:1' .
Phillips, J. W •...•.........•.........
Puffer, Wilson . 3 00
Phillips, Charles C.... 300
Pierce, Mrs. Lois E .
Phillips, Moses T .
Perkins, W. S. & Son .
Perkins, W. S.....
Patterson, Leonard M
Pond, Wm. S ... _
Pinliom, Humphrey ..
Perkins, L. P .
Quinn, Wm. L .
Quimby, Josiah ..
Quimby, John H ..
Rogers, J. F ..
Rogers, A. B .
Reed, Joseph B., heirs of.
Rideout, Joseph E .
Rogers, Mrs. Sarah ..
Rogers, Almon & Son ..
Rogers, Almon .
Ryder, Benjamin, heirs of ...
Rogers, Frank E. .. .. .. .... .... . 3 00
Rogers, C. A.. .. .. . ..•.......... 3 00
Rogers, E. W ·• ••• ·· · 300-
Rogers, M:.A 300
.. 300
3.00
300
300
300
300
.... 300
300
300
15
Real.
*'"3360
738
1099
9 66
'18
683
567
18 37
919
709".534
10 91
871
12 56
'"12 25
".
999
15 23
1923
432
34 15
1334
39
706
1499
471
47 10
408
20 10
1 57
m 70
e a
20 17
2355
-. G 05
Personal... '"
681
726
47
55
110
s c
"102
338
78
HI·
56
346
581
644
24
1672
102
399
00
926
661
16
228
1 57
212
1 18
10 28
at
212
13 GG
..
Total Tn:
$11 Ii6
4241
II 6'
14<6
126<
300
416
10 ..
967
2041
I' ..
11 71
722
'84
17 29
871'
10 ..
300
78...
10 j2
17 60
1077
300
12 89
18 es
300
1970
43'
"36
300
300
19 78
324
17 11
1000
'02
-18 91
626
593(l
708
2977
3 16
167
528
11 62
2514
542
1 18
2993
'24
331
2529
40 21
305
I
1
16
. Poll.
Rich, Moses A., heirfor .....••..•••.•..•.•...•
Ryder, John A ...•..............•••...••......
Ryder, Henry A •.•••••...•..•..•.••••••••• 8 00
Rich, Ross a 00
Rogers, S. L ............•...••....••.. , 3 00
Rogers, H. M 3 00
Robinson, Thomas W S 00
Ryder, Joseph B.o ••........•.•.•••.•..•....•••
Ryder, Gee. G 3 00
Ryder, Arthur H 3 00
Ryder,Wm.W 300
Ryder, Maurice •••..•.••..•.•...•••••••••• 3 00
Richardson, S. H 3 00
Richardson, Geo. A ...••••......•.•••••••• 300
Richardson, E. P ••....•••......•..•••••••• 3 00
J':{yder, Caroline ••.•.•...•.••••.••••..••••• 3 00
~ichard80n, Olin 3 00
Richardson, Clarece .•••..••.••••.••.•..•.• 3 00
Stephenson, Daniel. 3 00
Smith, Hersey E 3 00
Sugden, Arthur ~ •••.•..•. 3 00
Sisman, Robert " S 00
Severence, Frank N 3 00
Shiel, Mrs. Ellen .
Simpson, S. G., heirs of .
Smith, A. F .
Smith, Hiram, heirs of • .
Smith, James H 3 00
Severance, L.G................ .. S 00
Smith, OtilJ R .
Smith, Francis H.••••••••••••••••••••••••••••.
Smith, James E .
Smith, Jefferson r S 00
Smith, Loomis A S 00
Smith, W.O S 00
Severance, Frank and Henry •••••••••.•....••••
Stickney, Henry 3 00
Stickney, Herbert -••• "•••••••••••• S 00
Smith, Albert S 3 00
Smith, Leroy A < •••• 3 00
Smith, Herbert 3 00
Severance, Henry W 3 00
Snow, Henry R 3 00
Simpson, Harry M - •..•• , •••...••• 3 00
Snow, Carl R 3 00
Snow, Jesse H 3 00
Stousland, A. E 3 00
Smith, Chas, H... •.• .. 8 00
Stubbs, Chae, E 3 00
Smith, Peter C. ••••••••••. • 3 00
Smith, J. F: gOO
Smith, Amasa 3 00
Smith, C. W 8 00
Smith, Horace 3 00
Snow, Joseph B•• heirs of ••.••••••••••••••••••
t
~
I
I
Real. Penonal. Total Tn:
IS 14 IS 14
1617 31 1643
• 300300
24 io 432 3142
2206 400 2906
2716 377 3393
735 11. 395
20 49 479 2323
3394 777 4971
1468 212 19 80
86 386
23 24 300 3016
'.83 47 1430
11 70 363 1323
777 55 332
300
16 316
300
300
667 967
126 4 ..
300
408 408
597 31 623
2300 322 ..22
275 275
879 298 14 77
762 261 13 13
1643 118 1766
,.20 16 I. 36
1462 149 16 01
793 1093
958 31 1289
2324 966 3690
12 17 12 17
597 83 900
22. 520
30.
16 316
15 86 24 19 10
300
722 1 26 1143
16 316
110 41.
300
24 324
2300 416 30 16
897 102 1269
3 61 6 61
1570 300 21 762465 361 31 26
1129 251 1980667 80 10 53
10 13 10 13
------------------q
I
IT
Pell.
Stoualand, Thomas. ••• ••.. ••••••• ••••••••• • ••
Severance, James B.o .•••••••••••..••••••.• 3 00
Stubbs, Adelbert L ..•••••.•••••••••••••• 3 00
Smith, Harry A 3 00
Stubbs, Oeo. K. '" 3 00
Stubbs, MTS. Oeo. K. •. ..• •••••••..• .••••• • •.
Smart, Frank P 3 00
Smith, Arthur W 3 00
Smith, Chester ••••••••••••••••••••••••••• 3 00
Smlth,-Cbal. E ......•.•••••...•••••••••• 300
Smith, Watson R ••••••...••••••....••. 3 00
Smith, I'ollter , .. .. ••••••... .•••
Smith, Wllbur Z _.' 3 00
Smith, ErneBt W ••••.••...•.••••••.•..•. 3 00
Smith, Lyman H ••••.••••........••••••. 3 00
Smith, Ellen and Lyman .
Severance, Geo. N., heirs of ••••.•. ' •.••••.•
Severance, eeo. F a 00
severenee, C. A., heirs of .•.....
Severance, E. H 3 00
Scott, David .
Seavey, Wm......... ••• . .
Steele, Leonard M 3 00
Smith, Nelson P 3 00
Seavey, Andrew .
Seavey, A. V••••••....•••••••..••••••••. 3 00
Seavey, cne •.••.•..........•.•......•.. 3 00
Smith, Martelle A. ••••••••••••••••••••••• 8 00
Smith, Lemuel B .••••••••••••••••• _••.. 800
Se,\:eranee, Barry 3 00
Seavey, Bartlett ,••••••••... 300
Smith, Walter 3 00
Tlbbettl:l,Goo. B 8 00
True, lire. Julia •••.•.••••••••••••••••••....
Thayer, Mrl:l.Sarah A•••.•••...•••••••....
Thayer, Herbert E .•••.•••••••••••••••• 3 00
Talbot, eeo. E · a 00
Wiswell, Benry W 8 00
Ware, Fred 300
wreweu, James T 300
Wllson,Chas., heirs of , .
Whelden,EzraR 300
Wood, Preston 3 00
WUllams,ChILs.B 3 00
Ware, Mrs. Jul1a A ..
Wltliil.m,John E 3 00
Wentworth, Chalil.M....••••••••••••••••.•••
Wentworth, Mrs.H. V•••••••••••....•••.•••
Wentworth, James E................. 3.00
Witham, Lester 3 00
WIlUams,Geo. G 3 00
Wentworth, Arthllr B 3 00
Wentwo't'th, Joseph R.••••••••..••••••.. 300
Wentworth, C. W 300
Wbeelden, Jabas N., helrl of ..
""a1. Personal. TotalTu
",,, • 78 11061
840 86 1226
877 .. 716
'00
.89 196 1086
243 243
1186 '79 1964
858 149 800
12 01. 259 1760
• 49 ". '''1746 47 1093
10.. •• 10..10" • 20 ....
"'61 700 36 ..
81 '0 1426 ....
2041 0141
786 .. .48
"Xl
7'" "' .. 122 77
.698 III ....
15 19 .., }790
1194 149 17 4-3
i 00 87. SO7.
8" 110 16 4-2
11 'Ii 1 81 14 ..
.60
.60
10" • 58 ....
00'" 71< SO"
706 1000
'00
'00
'60' 106 86'"'51 .. '64
78 78
18 37 '40 ""8 00
1.55 12 31 OS 189 20
8" 11 73
60 .. 789 , 61 10
861 361
714 78 11 32
86 8"
'00
110 1 10
"91 15 31 04'"
800 899
769 " 793542 31 873." 8 18... 865
800
360
S07l " 840176' ".
18
Real. Personal. Total Tax
$6 ri2 $1 88 $11 40
16 48 149 1797
71 371
300
31. 1300 196<
300
300
871 11 71
Poll.
Woodman, Wm••.....•••....•.....••••.• 300
Wheeler, Wm. R ..•..••••••..••.•.••.•.
Wheeler, Wm.·F .......•....••....••••.. 300
Wheeler, Albert H •...••••••..•.•..•.•.. 3 00
Wood, Obas. A .••.•.•.•...•• ~•......••.. 3 00
Young, John M , •... 3 00
Young, Adelbert ..•••..• _ 3 00
Young. Samuel M...........•.••• j•••••• 3 00
NON.RESIDENT TAX.
Poll. Real.
American Ice Co ,......... •• $328 37
Arey. Frank..... .•....... .•. .. '.,...... 3 53
Atwood, Mrs. Ruth........ .•.••.. •.•.• 3 14
Ayer, Mrlh James S.. ...•..•.•.. ••.•.••• 392
Alliston, E. G.. 78
Boyd, John C ...•••.. _.' ..•...• .•••••.. 63
Bryant, R. W., betre of... •••...••.•..• 78
Bowker, David H. ..••.••......•••..•.. 1 88
Brastow, Fred.................. •••..... 23 16
Bolton, Solomon, betrs of .••.••••••.••. 7 54
Brastow, Brazerrhelrs of.. .••.•. 28 U
Baker, Pbebe......................... • 2 75
Brawn, Albert C....... ••....... .•..••. 78
Curran, Bartlett, beirs of •••. ••••.. •• 7 06
CurtIs, Chas ,............... 2 67
Cliff Lodge Club , .•• ,............ 5 81
Cole, Wm. E •.•..• ,'...... ••••••••• 94.
Cbapin, WilliB E... .•• ·1 18
Conant, Geo.......... ....•.•. .••.•. 8 24
Chapman, Harry............. .. .. 1 57
Derusha & King ,... 2 75
Dlrigo Ice Co................ •••....•••.. 3 It
Eastman, Sylv6ster....... •••........... lQ 76
Eastern Mfg. Co.... 1648
Freeman, ahas. H......... •... 2583
Fullum,JamesE........................ 31
Goodwin, Frank •• ,.... .•••. •• .. .•. . . 8 63
Green, Horace ...••••..••..•••.••••..•.••.
Graffam, S. A .............................•....
Glidden Bros .•.•..•••••• •·.··• •••...••.••.
Genn, Delmont, heirs of .•••...•.....••....
Holmstead, Edward .
Hincks, Henrietta .
Hall, Andrew •••••.•... : .. , •••.•.••.•..•••
Hanson & King •••• , .......•..•. , •.•.•••••
Ingalls, Mrs •••.••••• , ........•.•••••...•.•
Jameson, Mrs. Elizabeth .....••••.•.•••...
Jordan, Ceo. W •••••..•......•......•.••..
Jacobson, Mrs. Clara A .
Jameson, Edward J .
King, John ••....•......••••...••.••••.•.•
Kempton, Henry M•...•• '" ••••••...•.••
Kent,Asa G •• .
Kent & iouthwortlt •••••••••••••••••••••••
Personal. Total Tax
$328 37
363
at.
a a
78
63
78
188
471 '¥l87".2816
."
78
706
'"e s
"1 18
8"
107
'"su
10 76
16 48
""3'
863
589 589
764
314
801
39
3' 61
13 19
481
39
345
235
12 '"
801
314
275
235
363
I
I
~I
754
314
801 ..
39
3 01
13 19
481
39
345
235
12 ee
8 01
314
2 75
235
363
Poll.
King, Eli ..
Livingston, John ..•.••....•....••.•••.....
Lawson, Edward .....•.••.........•••••••.
Little, Mrs. Addesson •.•• , ••••..•..•.....•
Means, Helen M .
1'1-1. C. R. R. Co.........•.. , .•..•...•••••.
Marston, Nathan P.) heirs of ..
Mutty, Victor ..•..•..•................•...
Mitchell, Mrs. J, W., heirs of .......•...••
Nealy, James M .
Norris, Robert , , .
Nickerson, Warren •....•...........•••••.•
Pine Point Club .•........•.........••.....
Pooler, Peter .
Pierce, Mr. S. E .
Rich, Mrs. Emma ...•.•..•........••......
Reed, IvIrs. Allie .•••...........••.•••.•...
Rogers, Mrs. Ella E .
Snow, Horace ,
Snow, George and Gleason .........••••..•
Savage, David ...•......•••..•..•.•••.•. , ..
Snare, Mrs, Alfraetta .
Sinclair ••.•.•.. , ..•...•.•..•.•.•••..• ; ••••
Sargent Bros •.....••. , .•.•........•••...•.
Sparks, Henry .
Stubbs, Wilbur J .
Smith, David .
Smith, Lidia •..•••..............•••..••...
Sargent, D. Alston .
Staples, Jeremiah, heirs of".", .••• " •.•• ,
Thayer, Harry ...•.••.•.. ,., ••. , .
Thrush, George ..•...••• , •.. , ••...•.•.... ,
Thomas & Pember .
Thrush, Derusha and Mutty .....•..•••••••
Union Ice Co .
Wheelden, Ebenezer C.••• ······ .
Wheelden, Eben, heirs of •.•••.••••••••••••
19
Real.
$1 57
83
1272
5 57
5 10
083
83
549
118
78
23 71
235
353
228
335
895
706
1295
"13 11
196
8325
335
31
71
e s
314
94
291
330
137
sa
110 46
275
1115
,
Personal, Tota.l Tax
$1 57
471 471
39
12 72
557 -
510
683
83
549
113
78
479 2850
235
353
223
385
825
706
118 118
47 13 42
39
13 11
100
3925
335
31
71
659
31.
94
291
330
137
63
110 46
275
11 15
Report of Superintendent of Schools.
STATISTICS.
SUMMER SCHOO LS. FALL SCHOOLS.
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1 11 28 19 $850 7 11 15 11 39 502 10 20 16 850 8 11 13 11 7 003 11 12 10 700 9 11 6 6 6004 11 33 24 900 10 11 13 12 6 505 11 8 8 600 Corner 11 26 20 8 256 11 8 6 500
WINfER SCHOOLS.
Number of scholars 1D town.
Registered in spring schools .
Average in spring schools.
Registered in fall schools
Average in fall schools ..
"Registered in winter . . .
Average in winter schools .
Average in No. 1 for year .
Average in No.2 for year.
Average in No.3 for year .
Average in No.4 for year .
Average in No. 5 for year .
Average in No. 6 for year.
Average in No.7 for year .
A.venge in No.8 for year .
344
195
176
190
166
177
143
26
17
12
28
8
6
16
11
.,....-----------------;
I
Average in No.9 for year.
Average in No. 10 for year
Average in Corner for year
Number of terms . . . . .
Average length of terms in weeks
Average wages of females lncludlng board.
Average wages of males including board. .
7
12
25
33
9t
f6 70
787
21
FINANCES.
Paid 'reachers - Spring Term: 9 Weeks.
No.1-Mabel B. Fogg .•.
No.2-Persis L. Fowler ..
No.3-Clara D. Nickerson
No. d-e-Nellie E. Bowden .
No. 5--Mul'iel Young ...
No.6-Everett W. Fowler
No.7-Ella M. Whitcombe
No.8-Lizzie A. Hall ••.
. No.9-Alice M. Dodge • •
No. 10-Della T. Nelligan.
Corner-c-Jessle L. Reed ..
8 63 00
63 00
54 00
7200
45 00
4500
6525
68 50
5400
68 50
6750
Janitor service tor spring schools
Total cost of spring schools.
f645 75
2400
• 8669 75
Paid Teachers-Fall Term; 9 Weeks.
No. I-M.be~B. Fogg
No. 2-Jame'l Brooks .
No.3-Clara D. Nickerson
No.4-Nellie E. Bowden .
No.5-Luella C. Nickerson
No.6-Everett W. Fowler
No.7-Ella M. Whitcombe
No.8-Lizzie A. Hall ...
No.9-Alice M. Dodge
No. lo-Della T. Nelligan
Corner-c-Jesaie L. Reed • •
f 65 25
67 50
5400
7200
4500
45 00
65 25
68 50
5400
58 50
6525
8660 25
2400
8674 25
Janitor service for fall schools
Total cost of fall school. •
22
Paid 'l'eachers.c.-wtntar 'I'erm : 11 weeks.
No. .I-r- William V. Phllltps ...
No. 2-J.ames Brooks, (10 weeks)
No. a-c-Loutse Page ....
No.4-Nellie E. Bowden.
No. p--,I,uella C. Nickerson
No. 6-Ali,ce 1\1. Dodge .
No. 7-'l'hornas R. Geary
No.8-Lizzie A. Hall ..
No. V-lssie 1\1. Bowden.
No. In-Delta 'I'. Nelligan.
Corner-Jessie 1.. Reed
Janitor senvlce for winter schools
I Total coat of winter schools . .
Tultiou, 'I'owu ,of Holden, 1.902 ' .
WOOD ACCOUN'l'.
E. L. Bowden, Wood delivered to Nos. 3, 4, 5 and 6 .
Geo. F. Byard, same, to Nos. 1, 2, 10 and Corner
A lbert Bowden, same, to .Nos. 7 and 8 .
A. W. King, same, to No.9. . . . .. "
A. :M. Harriman, .eame, to No. L . . . .
Thomas Baker, sawing and housing~vood, No.4
Horace W. Hodgtou, same, Nos 2, 5, 6 and Corner
Galen Kent, same, Nos. 1 and 7
Arthur Hodgton, same, No.3.
Sherman Quimby, same, No.8.
Geo. F. Byard, same, No. 10 ..
Ernest F,Bowden, ~alUelNo. ~ ...
REPAIRS.
No. l~Ba(l.king, cleaning and glass setting.
No.2-Cleaning, repairing windows and blinds.
No. 3~Banking, cleaning and shingling roof
No.4-Painting (tnterlorjv-cleantng , >.
No.5-Banking, cleaning, papering
No. hCleanill/l; ... " .
No. 7-Cleanin~ and nepalra .
No. Be-Removing. brush, cleaning, minor repairs
No.9,.-Bankiug, Whitening ceiling, cleaning
No. lO-Cleaning, banking .
Corner-cleaning, mending windows etc ..
Express on materials for repair
$ 93 50
85 00
77 00
99 00
66 00
55-00
104 50
77 00
66 00
n 50
90 75
$885 25
31 50
$916 75
$ 4 00
$48 11
34 25
15 00
10 00
400
3 52
8 25
4 75
2 25
1 50
1 50
2 25
$135 38
$ 6 75
577
25 34
19 48
5 75
3 00
8 00
450
7 50
400
410
2 00
$ 96 19
RESEATlNG S€HOOIrROQJ\f NO.3.
School Des)1s, . . . . . .
Fueight on 8am~ . . . . .
Flooring, cedar posts, nails
Labor ' ' .
~ 66,0(1
6,36;
1836
30 20
$119 92
..'
BOOKS AND SUPPLIES.
Edward E. Babb & CO'l First Readers .
Ginn & Oo., Beginners' Histories . " . . . . ", .
D. H. Knowlton & Co" Spelling Blanks and Rank Cards
Werner School Book CO"Auithmetlc, Primers
University Publishing Co., Writing Books
Smith ~ Sale, 'reachers' Registers . . . . . . .
Geo. F . .({ing, Crayon, Ink, Pens, etc .
American Book Oo., Arlthmetics, Boob, 1, 2 and 3,.
Silver, Burdett & Co., 3d and 4th Sup. Readers. . .
$290
640
624
7 20
3948
~ 26
~3<\
63 ~
3860
$176 1;8
PUBLIC SCHOOL FUNDS, 1902.
Balance last year . . . . . . . . . $147 45
Appropriated by town, March, 1902 1,300 00
Int. on town school fund 69 42
State fund and mill tax 953 48
--~ U,47036
$2,181 2~
79 60.
1:)638
400
--- 32,400 13
Paid teachers .
Janitors .
Wood .
Tuition to town of Holden
----
Balance $70 ~
R1i:PAIRS.
Balance lasb year . 3~4 46.
Appropriated 10000
---- $1~~ 46
Expended 96 19
----
Balance $1827
BO.oKS AND SUPPLIES.
, Balance last year $S 77
Appropriated 176 00
---- $183 77
Expended 17('59
-----
Balance $7 16
1
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NO. 3 SCHOOL ROOM.
Appropriated .
Expended .
Balance
$120 00
119 92
$ 08
NO.!.
SPRINGANDFALL TERMS-Mabel R. Fogg.
WINTER TERM-William S. Phillips.
This has been a prosperous year in No. 1. Improvement
along all lines commenced the first day of the spring term
and the interest of the pupils has continued during the entire
year; a tribute to the skill of both teachers. Mrs." Fogg is a
teacher of experience who knows how to handle school affairs.
Mr. Phillips, a graduate of Bowdoin College, takes much
interest in his" Home School" and very successfully finished
the year's work which was so well begun.
NO.2.
SPRINGTERM-Persis L. Fowler.
FALL AND WINTER TERMs-James Brooks.
I cauuot speak too highly of the faithful work doue in this
school. Miss Fowler left us at the beginning of the fall term
to take a position in "Excelsior Grammar School" in Brewer
and fortunate circumstances gave us the opportunity of secur-
ing the services of Mr. Brooks, one :well fitted for instructing
youth. Many of the older boys have come into the school
during the winter, in itself a fine testimonial for a teacher.
Mr. Brooks has given many lessons outside of text books,
which have been greatly enjoyed by all. I am well satisfied
with the work doue.
CORNER.
Jessie L. Reed.
Miss Reed- has worked very earnestly for the ·good of all.
This is a difficult school to control, taking much time and
patience, owing to the number of "little folk" who must be
interested. The results show that teacher and pupils have
worked together and accomplished much. From the proceeds
of an entertainment given by the scholars at the close of the
fall term a clock was purchased for the school-room.
....--------------IlI!IIJ!I!III!I.;q
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NO.3.
SPRING AND FALL TERMS-Clara D. Nickerson.
WINTER TERM-Louise Page.
~iss Nickerson's work was thorough and efficient but
owmg to Illness she was obliged to resign just as the winter
sc~ool was about to begin. Miss Page succeeded her and
finished t?e work. The scholars here are gaining steadily in
scholars.hlp and are well ordered and obedient. The room is ~~
greatly Improved by reseating and the change is appreciated /,
by all. r,/-----
NO.4. " ,/ ~cf
I am pleased to state that Mrs. Nellie E. Bowden has had
the school in charge for the year and in her careful, system.
atie way has directed the scholars in the many branches very
pleasantly. We feel sure that nothing but good can be said
of her work. A class of well advanced young ladies we find
here, courteous in manner and well grounded in subject mat-
ter. We feel sure we shall hear from them in the future.
The scholars have contributed a new flag to their school-room
properties, thus adding to the beauty of their school building.
t
I
I
I
NO.5.
SPRING TERM-Muriel Young.
FALL ANDWINTER TERMs--Luella C. Nickerson.
A successful year's work here. Miss Young was enthusi-
astic in her teaching and beloved by her scholars. -Miss
Nickerson made her first attempt here in the fall and suc-
ceeded so well that she was retained during the winter. The
school shows that progress has been made.
NO.6.
The school here is very small and at first transportation
was considered necessary. Your committee in looking over
the situation, found_that the scholars were very young and
parents were unwilling to send them away for all day. As
the expense of maintaining the home school would be little
in excess of that of transportation it was thought a better
arrangement for all concerned. We find the plan adopted
was the best plan. Mr. Everett Fowler, class of 1903, E. S.
Normal School taught the spring and fall terms, and Miss
Alice Dodge the .winter term. We congratulate the parents
here on having so good instructors for the small sum we were
able to pay. I consider the money well expended; I
I
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NO.7.
Ella M. Whitcombe taught here during spring and fall
"and was expected to return for the winter. f:'he unexpect-
edly obtained a better position and your supenntendent was
at a loss to fill her place. I feel satisfied with her successor,
Mr. Thomas Geary, a senior in the U. of M. Law School.
Miss Whitcombe's work was filled with loving interest in all.
She inspires her scholars to do their very best and such a
teacher seldom fails. Mr. Geary brought to the work an
earnest purpose to succeed and soon gained the respect of all.
~ profitable tennis wor~ ,was enjoyed. At the close of the
sprmg \<:>rp~a "Flag Raising" was held. when a fine new fl.ag
was presented to the school officials by the scholars WIth
suitable exercises. The flag should be raised above every
school room in town that our boys and .girls. gazing npo.!! its
stars and stripes may read in it the history of their nation's
glory, receive from it the full sense of security 1 and draw from
it their inspirations of patriotism.
NO.8.
Miss Lizzi-e A. Hall taught here for the year. Her con-
s~ientious labors were 'appreciated and results are pleasing.
NO.9.
SPRING AND FALL TERMs-Alice M. Dodge.
WINTER TERM-Issie M. Bowden.
This school always works and this year has been 110 excep-
tion. We miss two of our oldest scholars in this school.
One has entered a High School and one a business life. The
younger scholars are fast taking their places however, and
we trust that this school may be maintained.
NO.lO.
Miss Della T. Nelligan has been retained in charge of this
school throughout the year. The school has advanced per-
ceptibly in scholarship. The money spent 011 the school
house -in this place has been enjoyed and seats and school
furnishings have been 'carefully preserved.
The year just closing has been full of encouragement and I
know it has been the best year under my direction. I do not
m~an to i?lply that we are nearing perfection but many vital
points of improvement have been made. Four teachers have
continued in the same school for the year. Classes in most
schools have been reduced in number one-third, giving teacher
and pupils more time to devote to each one. Teachers have
been .better qualified and trained, scholars more obedient
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and all have worked together with, no apparent friction. The
need of an established High school was never greater than at
present and I realize it very fully when I see the advanced
pupils completing the common school course and either
remaining in the schools with a lack of interest or going out
without a preparation forany special work. May the time he
near when all voters may view the matter in this light. The
appeals I have hitherto made to parents have been responded
to heartily and I have felt strengthened and refreshed by the
unselfish co-operation of many throughout the tOWD. Our
State Supt. gives us, in his latest report, this beautiful ideal
of the parent of the future when he says" They wil] 'defend,
support and magnify the school. because it has their personal
interests in charge. " New ar ithmetics have been supplied this
year and some supplementary reading for 3rd and 4th grades.
The schools have been furnished with all necessary text books
and supplies, essential. to their welfare .
.Repairs this year have included reseating the school-room
in No.3, shingling the roof and minor repairs such as glass
setting, painting interiors and whitening ceilings in other
localities. All school houses in town have been cleaned and
many of the out-buildings. Banking has been done in places
where it seemed necessary. We need new. windows and
frames in the Corner school-house this year. Two school-
rooms need painting inside, while in No.4 the exterior must"
be painted to preserve the clapboards. I ask a liberal appro-
priation for repairs for 1903.
I realize as I close this report for 1902, that educational
interests have lost a friend and upholder in the death of
]. Wyman Phillips, so long connected with our schools. To
many of us, in our earliest recollections of school life he
stands out prominently in the memory picture. We shall be
better men and women if we bear in mind his teachings and
if we seek the high mental standard he upheld.
Below are the names of scholars neither absent nor tardy
for terms mentioned. I have found it to be helpful to pub-
lish the same. All in control for the past year have worked
together and have striven to prepare the lives entrusted to
'their charge not only for time but for eternity by enabling
them to grow into what they can be and what God meant
them to be. I have endeavored to make wise provision for
the needs of the schools, wise direction of their work and
careful and intelligent inspection of results. Wherein I have
failed I ask your consideration.
• Yours very respectfully,
BLANCHE K. BLAKE.
II
,I
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Neither absent nor tardy for the school year:
Sadie Fisher, Donald' Gifford, Pearlston Stubbs, Asa Blan-
chard, Bertha Blanchard, Russell Bowden, Onata Chapman,
Jennie Fowler, Willie Harriman, Harold Emery, Mildred
Ryder.
SERING AND FALL TERMS- Jessie Bates, Everett Sm ith.
Elmer ¥oung, Josie Fish" Susie Betts, Merton Betts, Ethel
King, Olive King, .Inez Bowden, Louiue Tibbetts, George
Murray. Susie Hellier.
SPRING AND WINTER TERMS - Joe Higgins, Ray Foote,
OhMles_Eh'her.
FALL ANDWINTER TERMs-Ella Folsom, Donald Foote,
Jean Foote, Gertrude Hodgton, Myra Hodgton, Arnold Fol-
som, Clifford Hellier.
SPRING TERM oxr.v-e-Dcrrill Bates, Martin Bates, Mau-
rice Lawrence, Ellen Smith, Bessie Young, Stanley Dodge,
Daniel Kendall, Hannah Dodge, Lewis Moore, Wallace Lit-
tle, Minnie Baker. Ola Powers, Annie Ryder, Marion Rogers,
Marie Rogers, Arthur Stubbs, Harris Bowden, Orell Gray,
Preston Gray, Vera Gray, August Lufkin, Bessie Atwood,
Helen Atwood, Florence Rogers, Ernest Bowden, Norris
Rich~rdson, Virgie Thayer, Irene Folsom, Thomas Simpson,
Norris Doughty, Ethel Look.
FALL TERM ONLY- Edna Robinson, Olive Kendall, Eva
Fish, Grace Fish, Julia Rogers, Arthur Sisman Baylies
Cundy, Clarence Eldridge, Leonard Greene, Mary Byard,
Winnifred Byard, ~jzzie Harriman, Willie Murray, Maud
Murray, Vernon Smith, Str:atbard Brooks.
WINTER TERM ONLy-Earl Nickols, Eleanor Foster,
Arthur Hodgton, Alta. Baker, Ethel Baker .
_~, . L- .,' .
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